



































析方法                 
統計解析にはIBM SPSS statistics ver.24、自由記
載の解析にはKH Coderを用いた。 
























2）学生時代にもっと学んでおくべき科目               
臨床栄養学が64％と圧倒的に多く、応用栄学や基礎 
栄養学は30％台であった。 





検討２. 職場  
1. 職場において求められる、あるいは獲得したい事柄                











3）獲得したい商品知識              
サプリメント、いわゆる健康食品、特定保健用食品、 
栄養機能食品、専門的商品の知識の獲得が高かった。 
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